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la3 druda5 lfe ESlado es l.. n flllor-
lile, el st'rYicio de inleresps de e;:,-
la df'lflla lan formidoble, y los ¡m·
pUf'SIO'i que por ello hall de pt'rci-
bil' los. ¡':slados l&n ~uanliosos, quP
110 put'JI'1l resi:Hir, que se inicia,
ya empieza a di\'isarse, ulla lucha,
una incompalibilidad entre la ri-
queza real b3:tada en la produc-
ción y ellrabajo y 13 riqueza fic-
licia LHliiada en el papel, provoca-
dora ltlliCallleule de impueslos, Y
e:Has dos furm:u de riqueza no
plleuen suhsistir porque la ulla
tiene r¡llalmflrlle que malar a 1::.
otl'f1.
Riqueza. papel "/ riqueza. real
Imaginad, srñoras y sl't'lOres,
1111 1131", cuulquícl'a de 19S p;¡jses
(e lJacil'llda avel·jad3, ('on el mlln-
lanle enorme Jp su deuJa~~públi.
ca; imaginad lo que pasaria el dfa
ell qlle se rt'slableciera la IlOrrntl-
lidad de su villa monelada: ima-
ginad un pais que len¡;,l hoy la
mÓ/lf'd;\ mu~ depreciarla, que Jlnr
razlln d~ la cantidad enOrllH' de
sn drnda ha tenido qu~ e~lablf"e{'r
gr3ndes impueslo... ; iIll3J!inatl, su-
pOllg(lmos, Alem311ia, quc ha If'-
nido que eSlablt"eer imJlue.sltls que
a 1111 IlIllu-:olrial delerminado le im-
portal! llos millolles de marcos al
ailo. 'lil:'nlraS e~ marco \'fll~a una
décima parle de· su valor Ilominal
POdr'1 resislir el pf'SO del impues-
lO, I'(tl'que al vender en el exl~­
dar, (y la.:; rf"llrrCllsiones df'1 pre-
cio al pxtl'rior en el irllerillr S~
1I(¡1:l\l), al vender en el eXlerior.
cada fllollr¡)a, c:llla yalor de un
lIlarl'O oro, se ha tratlsrormado eu
iD, t'n 12 marco... (lflr.. l, y realiza-
ra-sil pon~amos-bf'Il('(jcios por
tO rnillollf"-s Je marco), KII el mo-
melllo ('rl (llIC duplique pi valor
t.Ir-1 marco cunlilluaril pagando por
irnlHle510s los dos millones de mar-
cos } slis ueneficios )"a no sera n
10 millones SM<ln 5 millones. El
implle~\d sera UH 40 [JOr tOO. Du·
plic~d 1M3 Vf''l el valor' del mal'co
.continuar') pa¡:;amlo por implH's-
tos los dos millones de marcos, y
ya pi morllflllte de lodos sus be-
Ilcfh::os no sedl sulil'ienle para
pagar ~I impue!ilu. Aumenlad aún
el \'tllor del marcu y lIe~;jjéis a la
consecuen¡~i3 de que reslablecida
en ('se pais la normalidad de su
moneda, aUIl sorn~liendo a lodos
cl pueblo alemiw 3 esclavilud-,
aún lr:lb:lja!ldo (OJo el pueblo ale·
mán quince horas diarias, no po-
Ha venido a \·omplicar' la crb.is
económica una rurmidahh' cri-i'
monetaria. Lns huques, 11)5 r"rro-
carriles. tranS!Wrl3U, ¡H'ro 111 '111(,
provoca el lriln-.;porle f"S la lran-
saceión, y lo que delcrmill:lll!l la,
lransacciones y las facililaba era
la moneda: y la mn eda, cnmo
meJi 'B': inlt:t"clll1lbio illterIlHci'l-
nal, hoy no f>-S UI1 U-lIIcurso, Pi
U1I3. difieullall; ho)' 110 es un mc-
tlio es UII obstáculo; y rl~SrH'cl(j a
la vida interior de los pueblos, la
moneda hoyes una Ola~dici6n.
AIHes la moneda era sigono de ri-
quezlj erall mas ricos los pueblus
que mas monedas lenfallj ho) el
grado de ruiu3¡ y de mi~eria de un
¡pais se miJe por la cantidad de
moneda que tiene en eirClIlacióll,
lA (¡}RUSUS i'1~A~~IIf,RA\
•
LI prisis f1l1allcifl';J. Lo.i Esla-
dos para sostener ltl glJel'ra, "ara
poderconlinuar ~l,J obra de dlIS-
ItrueciÓfl, luvieron que~impro\'isal'
una riqueza, qnc (1(1 ~ra riqu~.za,
¡ • ..• • .
~1110 mlsena. y emitieron en call-
lidade~ ralllasticas las deudas de
ESladoj sin que en com pcnsación
aumentara el patrimonio que le·
nla que pagarlas, sino antes pro-
duciénd\i depredaciones en e:ie
paLrimonio; y hoy el monlanle de
dést'quilibrio enlre la protlucciOIl
y ~I consumo, ha veo ido a sulllar-
Sf! la perlurbación, la cri~is. la llr-
f1cien~ia tle los lran';IHlrle:o, Pro-
tillcir liada significa si d pl'Uduc-
lu 110 pllede eolocal'~ en el :¡ilio
en que pueda sel" ulilizado, Aules
de la ~lIerra 1'1 sislrlllil de lrarlS·
ll\lrles mundial 1·f!ptl~:ot'Il{¡¡l;a ti
equilibrio; se ha sumauo a la dis-
minución 1I~ I,,'oducción la perLur-
baci-rin de los transportes, que si~.
nifi~a una disminución \jotlsidcra-
ble eli el apl'ovt!charuif,lIlO de la
producción aelU81 ya reJuciti14.
,
1 Prod:lcir malO consumir menOll
, ¿S¡)lu~lohes a eSI' (~ri'tis ¡~OOfll·1­
1I1ícat Son ~ímples y SU/I jut'xod-
I'ables. La crisis fcollórníca la I'é~
solver'l la Hum'lllltlad, o hacir'tllIo
un eSrlll'rZO consitlerablt· para
prodlJcil' mas, o hacirlluo Ufl e~­
fuerzo cousiderable pa"a rf'dllCíl'
su bienestar. (.Jluy (}len.) O lieno
que esforzar sus brazos, o lendrá
la Humanidad que aprel:Hse el
vientre pal'3 resistir el, hambrf'.
(AprobaCIÓn,)
I.A\ ~R!SUS .O!ts'VAIlM'
La .,Ijminaoibu di Bula
La _ d. tnoeporit.
Y , la ralLa de producción, al
bíernos se-han puesto de :lc\lf"rdo
(es hl único en qr1e se IHlll puesto
de..:lcuerdo) en 811meolar los &u-
(rimicIHos tlc.'a Humanidad y t'1l
aCe'IILuar la crisis que con ~llS locu-
rSis hubitoroll lIe producirl (Ap/au.'
'0' .)
y ha o~urridq, sena res, como
siempr{' qUjl !loe quieM luchar ron·
tra lo racional, contra 10 eviJenlc.
Ilue t'l resoluuJo\ esl'a " la vista. de
tbdos: 1" reducción dc la jQrnacJa
ha"si~lIiOc¡¡~u UII ~SI)le(Jdjdu, UP
p.sr3fll:laloso, n~l{Ocio para IOii pa-
tronos; fia signiticado un aumento
ri", sufrimiento paro ~I obrero; ha
si~lIíf1cado un aumento Ile t1nlo-
rl!:, UlIOI illll'lIsifi~\otcióll df; perwr-
bacidll pal'a li' Ullmallidod enLera.
(Aplausos.) Pr'otluI~lOs ell que el
t,reelO se delermillltba por la com-
pelencia han encareciJo despro-
porcion3¡lamenlfO, purque en la re-'
lIuccjóu de (a producción. la com-
pelp.ncia ba desaparecido, ). -e18u-
melllo en el eoSlc de 108 produc-
les no ha l'quili6rado el encareei·
mienlo de la reducción de horu,
silla qll,e Iq ha auplicldo, lo ba lri·
¡llicado, lo ha euadryplieadoj y en
e le ailo, grac~ás a la ley de las
ocho boras, los balances de lodos
los plulocralu se -ver:Ht 3crecidos,
-~os balances illlli (iduales de los






La lornada d. ocho horu1
Vi!lo J es Pl,JltS .u 11 a cürrÍtmle J'} ui·
la irresistible; rué, strf duda, 1II1
momenlo de inconsciencia dI! los
Poderel pú.blieos, en que en ca i
t!I l~do'i los p\l~blvs mas civilizad :0;.
\¡,uel mundQ saesl..bleció UDÚ rd-
~ ducciól1 conSiilm":lhle Ih~ la jqrfl&-
J;l da de lrllbrtJo, t!n qu~ 'se imp'lant¡)
... el dogmá tl9 la lIjt)rllarl1 de ocbo
hora~. Yo erep, señnl'as y selio,re"
qu~ la illlplanLa~tQII ¡je la joroa a
de ocho horas 011 los momenlCJ!l e'lI
que LuvO lugar, rué Ulla de·las mA·
, l'ores loc¡lras que l. 11um,uid,ll.
ha cf)melldQ en el curso Je la bi$-
laria. (Aplauso4). PeJlsaroo quiui
IIKunol que la jornada el un ele-
m¡onlo imporLantísimo filie debe.
eombiharse y homolo ....ttr~e con los.
elemental, No lodo efsu(rimíenlO
le viene al obrero de la dural<ió{I
del lrabajo; 110 lOdo f'1 bit-'ne!ltar
bl d~ veflirle al obrero de las ho-
ns de descanso; que en el momen
to en ~que un {Il .. yor des~lIso si~...
n¡ticI una mayor illlen~id'3d en
sllfrimiento por (In mayor cosle de
la vida no compen;:,IJQ eOIl un ;¡IU-
lIlenlo de salerio, la disrninuciólI
de la jornada es eu dNrimenlO)' Olro I"ICmenlo, oLro (aelor que
en -surrimieUlO litol obrero. (Apláu- h~ cOlllribuido a esa verlUrbaciólJ
$0$) económica CII que vive el mundo,
Afiles de la gucl·ra, seiíoras f es.-qut" una l)it'u esencial dI" l:J vi-
seliores, la dismiouciuu de la jor- da armcinicá económica munllial,'
luda se iba realizando normal- que era Rusia, ha ~esaparecidd.
mente, raciohalmelll~, en bien de 'foda I'J HumaniJau ell su vida
,lodO$, ~e palronps y obreros, de ec()nóulica era solidal'iaj no habla
la Hdrnanidad enlt.:l'a. Por rorlu· un (actor despreeiab1é; \fIdas lo~
na, II inteligencia humanC\ en s~ p..~blns, todas las e<:ollpmias ha-
lucha con la Nalul"aleza iba máS blan ate19paral.lo su estructura a la
lIe pri:i3 qUf> el deseo de la HUr parle que debian tOUHtr en el con-
8lanídad de aUlhentar su mlJt~rjll' jUllto de la vida económica mun-
• bieneslar, y los a.delanlqs df4;" la dial. Hl.de5áf)ar~citlo Husia, I\u-
mecánica y dI: la qwimica haúi~rl sh 110 e~ ya un racmr de. la ~COI\O'
acentuad~ y aUeUlUitUoQ de lul tnia mu\\Jial; los produc,os q~e. a
, SI)ett6 la produceióo) que en lo R,usia se compraban, 1) no se pro-
• pef3es' adelanlados-y los "emits - ducell o quedan en r\ushl pudrién'
lenlttlNl'le se'gui\r su rllta-/uase dose, y Ü¡ lIumanilJa~ enrer:i, la
p.ulalillalllellt~1 disminuyendo la vida económica enlera del mundo
Jarl)ada, sin pra,voca{(\ ninguna viene perlllrbada por la resla de
PBtlurbaCión, siendo esla dismi- esle eleln~I,lo esr.ncial que,la I:CO-
UIlciÓD un f'lemenlo pata reslab!e· nomia rusa significaba denltO' de
orr el equilibrio. . la eeonomla -mundial.
Peto en lo'! mamenlos en que,-
estaba perlurbado el muñi:lo por
un \IeIk¡C de producción. ¡los Go-
LA UNION
Ta, libre dfl atadora...ro'licaa lUami.
aemQ8 101 viejol ¡de.Ji.mo,. S.ouda.
mO!', dl8OOrramoll lo. t.pio. polvo·
rieDSOI que "BOodea .. Du.tro. ojol
101 ol.rol boriaoo* d.1 futa.ro ...
-Hay qoe volver 108 Oj08 al piolado.
No.tro ..mor a l. patri•...
-Qoer.mOl oaa E8pafta libre de po·
lilI.. tradioionale.. NQe~t.ro f.".or por
1.. p.'ri .....
Bieo. TodOl amamoll. la patria de-
liramo. por Kepaft.¡ pero ¿'Jeiéo aQla
.. lo...paaOIN? ¿quién delira pcr lo.
updol..?
U. diablillo b.rl6tt.-Lolle,vaiiol••
aplnas lOO Kepafta. &.pafta N el oie·
10, l. tierra, el oementerio, la ermita
que blaoqa.. aatre loa 41."08."
81 tr'tHlula.-iS.hl Ironi•. ~i E.-
pada M' .010 aJO, 11"0" e. mtl.1 ti·
cil de amar. S.... deoirro. ~ro ~y a
lo. eepaftolee, qain loa .tDI?':A:mor
lia ..orificio, bQeoal p.labra8. ¿quién
" ..orla_ por ... comp.t.riotall?
¿qai'o •• noril'. por Eltpatla?
81 dioblillc lnirl6fJ.-¿Qu1ene.? To-
do. loa aoaparadon., todO! 101l exvor·
tadores, todo. loe patroaot', "odol 1011
ollr.rol, .. , OMi todo.loR propiet.riol,
-.ioolJularmente-todos loe polltico.,
10. hiJO. de politiooll, loa nieto. de po·
Iftiooe, 101 ..migo. de polltioo!', loa,lo.
cogo, d. polltiooe...
IV •
-IFioa. mediall ¿De lIeda? Si, d.
.eda; y de .ed. tr..olpArenta, l'ltil,
aérea ... ¿!tal la ••ma una marcelJH~a?
,Uo.. coco",? ¿Uu II.nu.,.~. riIJ.? ¿E.
hija de allún foIloionario p1\blioo a
q.uieo el Retado l. ooo~ó 1,. ..It. mi.
.IÓO d••elar por lo. lutere.ee n.~io·
oalM? ¿&e, a08.o, 1.. amig., la e'posa,
d. aJlún exoel.01 artilt."ld.1 tono?
¡Eo... - ..
-E. la bija de oDa Inaodera. Ayer
0.0 •• oe06 en la o..... A.Dteayer aiSlo
oomieroo 00 pooo de pan 1 una" la·
11Imbr••... No importa. Aef la .toe
•••delgau,.e Mpi.ritua~&8, •• 'Droa
mú levl, máa 'lit m•• fin •... IOb fra·
gilid.d f1ao..ntadoral Ele t.eji~o IUtil,
..reo, tr'D.par.ote, .. on bello poe-
m. d. uqoi8ita, da refinad. e.piri'lIa.
lid..d.
V
eara lo.oa; Ielwa d. tmp.oieoó~,..
UD pari6dico arrog.do coo rabia,! ,
arrojado al o.to. ¿Qué e.1 ¿Qd eDee·
de? La,ó la .eDora algaGa oo'ioia de.-
aOD.olodor., d. leG~e¡: ~n la míuria
d. Difto. h ..mbriaDto., da alglio aoDia:
oC' que mori6 de innioi6o en t. e•.
Ua...
No. Fa' que 'D Qoa larga euumera-
aió. de RIDero.idadu, le lbe: .....e-
60ra de Péro, 10 »Metas." y 00 fu•.
ron lO, fueron 100 1&11 pH.tu que eQ-
tregó la I~Dor. da Pére. p.ra ooatri
buir '01' UIM" tU Dio• .. o•• obr. b..
dAoa. ¡Foeron lOO!
-¡Esto. imb'oil..L.. y me oolooa.
juto a 1.. dp G6mea .Ile Ag.nra oo.
100 ~M.tu... ¡C6mo le babr'. r.~o
de Dul Pero, eo flD, llamaR por tal..
fODO ... · .' ('
Al di...i.¡oi.nbl, ea .1 IDdlDO ;'rió·
dloo: .:
•Jh~ In.to.oa haoemOl OOIlet,&r qoe
la o.otid..d donada por Ja di.tio.llid.
•.aor. de Pérel, loé de 100 p..eta.
ID hlgar de 10... ,.
Sali6lao..ndo Ja .ellora da P'rlll••
SQ oo..ob~ tt;lé pablioado do' .....: y,
la .eguad., O!lD la POI)() d•.•. rft01,..o.
¡~o.,. ¡¡~or el amor de pto.(1
VI t •
lWft-i6,. .... ,..die.lItI.-fia otro
ü ...po lo. redimido. IOUa.. ~ruofl.r
• la Red.atoro.. Ho.Y-IOb. a"&el1O-
oi.U-maoh08 de aOelttoe redalñOriN
,a comi.aaaB a oraoifloar. ayl .redi.
lIIid.....
Curioseando...
1IO d. abril d. 1920.
.erá el fanta.ma uraniego, qae ha de
traer ea jaque a 108 gobernaotel y que
ba de necesitar energia .y taeto por
C
art4 de los que maoden, exponiendo·




PaWr., d. "" A~mb,., ".aUeo... MI
público: - Ea uoa vergfteDla Ter baoi·
Dado. t.aDlio. aere. en 000 de NO. to-
guriol mi.erablflfl qu. tolera la mal
llamada olvili••oi6o. AIU,.l hambre
y al frio, ae joota, par. degeoeraoi6a
de la ni., 00 aire iOlaoo, fétido... XI·
ioiooo t.mbién, que al propietario, n·
liéodo~a dp la iudefeolióo del ioquili-
no y de la odiola elo..le. de viTieod"l
ponga a nn oindadano eo la dur.. al·
tero..tiTa de .. Iojaree '0 el arroyo, o
pag.r uo irrit..nte .am.nto ao el al·
quil8l'·"1I
61 mi....o ';o,.b,., p-UUco... •,. p"'-
flado: 11¿Dioe a.ud que.1 ioquUioo
del teroero ha antregado 1... llave.?
Bieo... y. gabe olted. El pi.o ellti
arrendado delde Fabrero ... Soo 1011 n-
ftorel de Feroindes (..ba? y ya, oomo
aiempre ¿eh?, oiooo pe-eta. de aum.o·
to ... por lIer loueft.orel de Ferniode•.
Para otros inqoitinol .erí"o die•. a.gi.
lelel u8ted I..ber, Al 80, no ••mol a
romper oDa oOltumbre qua, por otra
parte nOI 'aToreoe....
Ola 1.1 primer'l palabr... uoa .01.
titod de hombrel hOl1orablN 1.rapre.
leot8tiTol. Eotre ellOI babía moohoe
oasero!... Ilqu uimilmo le iodisoa-
b..oll Oí. 1....goo.a. Ori.pío, 1610
Orilpíu••1 admioi.tr..dor, el d. lo_
'orp.. ma.ejo., el de 1-. opr..iooea
calladas, iDion••, 'el que labora eD la
obaouridad para qoe IQ I.ftor ...0Ja-
oe, a plaao 1101, upooiaodo elocoeote-
meote lIa. 1I.lte. peoumieotol. .0.
IIbeUos .11.8.08.... '
II
S, 11,," el oerdadero problHaa ...
tEl del pan? ¿El d. la. tarifal? tKl
agrario? ¿El de 1011 ftlGUtro. n. u-
ctHld? ¿El liodiaalilta? ¿OGáI .er' el
verdad.ro probl..a, b01.'bado, dia
nebolo.o de Abril. tarde de primavera
deaapaotble y glaoial? al verdad.ro
el irdao, el óoiGO problama, el t.r:
Toro..meote ditloQüdo problema di..
outido • sri&oe, u"e prot••,~ '0-
tra blademia.., ea... '
_ Un poco de p..oiaoot.., leo~r. i8,a
oeroaoa la 00041. lI.Il...a, dominlJo,
segurameote-mira al barómetro .In
1.. miem.. oobMl piomi... de ~d. la
.ema...-Ioportaremol •• dí. dutem·
pla~o, frip, tri.l.Óo, IIniolO... Si DOI
prollletléuD:l08 00 domin.l0 ri811eho
JOTial, lleno d. '01, de parfom. d. ola~
velea... ¡.h! Eatoo08l a.e probl.ma fo.
nNto planteado ..,er, aoteayer, qai"
elluoe., se agraTada, so reorldeoe-
ría, "
Y.oonooe••1 oooflio'o, I~tor. Tu
,fioa lagaoidad, tll NpalloUlima ...a-
oldad lo ha adiTio ..do. El boodo pro-
blema qoa agobia a Dne.tro amilo-
¡.. taatol ..migo.' .. cque 00 aooolltró
bill.te p.ra la oorrid. d. lioroa d. IDa.
flaoa .• 'Iodo' nndido, todo "'p.ra-
do... ¡¡oh¡ fatalid.dll
III
Hoblo. loII llCOfTO#. p¡lltiCH. Beoo-
jalllOl .111 preciOI" palabru.
-A.nA .0mOl flrTOI'"OI pamoa.,
Arde aa Doelt;ru Ten...1 .UIDO gq..
nwo da tu T¡eju oepu .....Uaa.....
-Labore.os por 8ua Hipa" oae·
race al Sr. Oierva, qaien, lo mielao eo
el campo idóneo que tn el maurista,
encuentra dificultadee iosuperablea pa·
ra sér admitido en cualqui8r conjun·
ci6n de fue:'D8 couservadorl8
Ea la actual aemana ha de reeolver-
se el plelto politico y poco teoeJD08, por
tacto, que eeperar para conocer la solu·
cióo que el Poder moderador ha,a de
tlar a la criai. que plantee el Sr. AlleD-
desa:ezar.
Oe8de luego, poede asegurarle que
eia cri!-is no eerá la histórica y, sea la
que quiera la decilli6D del Monarca, el
Gobierno que le forme tendrá el mismo
carácter de interioidad que el actoal,
aunque otra cala 8e diga
La cU8iltióo se SilDpllficarli, sin em-
bargo, según quede o no aprobado el
pleito de la elevaci6n de tarifa8 ferro-
viarias, asunto que ninguno de los pre-
8untos heredero! de la herencia politi-
ca desea ten~r que resolnr, prefiriendo
que lo b.ga el Gabinetl3 actoal.
El Sr. Alleode8alasar, boadad08o en
demasía, 86 presta a dejar ti. sua suce-
sores el C8mlOO expedito, ea el Coo-
sejo de boy quedará, se~uramente,
acordada la rórmultL que patrocino el
Gobierno acerca de la elevación de tao
rifas, ya que hl gestión del Ministro de
Fomento fué eu extremo deadichadu.
Reapecto a la solución política C'..onti·
nU8mos CaD la miamtL desQrientaoión
de lu' paeadas semaoae. Puede afir~
marse, pm lo pronto, que el Sr. Dato
no se presta. Ber el presidente de uoa
nueva ~ituación ioterina, en el caso de
que tenga ánimos, qu~ no falta quien
lo duda, de tomar la dirección de UD
Gobie~no. Y si el Sr. Dato tiene dificul:
tadea para formar:o Iocuálee no serán
laa que enCOelntre en 8U camlOO el 8e·
aor Yaura con la plana ma70r de 108
idóneos en rrente y con la misma re-
pugnancia de S08 amigoe a uoi~ su
suerte política a la del Sr. Cierv&'
La concentracióo cool6rvadora, por
cualquiera de e80a lado., parece 008&
impo_ible y se coosidera má&. hacedera
una liIituacióo AlJendeealarur con Mi-
nistros de UOtL y otra tendencia deotro
del campo cooaervador, si 00 f.era po-
sible la continuación también de 101
~ioistros Iibt.ralea, lo coal no deja de
lDtent&rlte.
Lo prob6.ble ee qye, poco méa q poco
meooa, todo f1iga Igual para puar el
rato, para ir tirando, ea decir, para sal·
var los meaes verauieg08, a loe que
unos 1 otros temen y loe cnalee bao
de ser, sin duda, 108 que den la paata
de lo que nos reserva el porvenir políti-
co-social, no 8010 en Eapaia eino eo el
mundo entero.
El periodo que atrneaamoa 811 de
de.sconfia:lla 1 de desorientación y de
abi que los politic08, dlldo el vjrtigo
universal porque atraveuOlOf, reser-
ven aua iaicios por el te:nor de no acero
tar en 101 vaticinios que bagan.
Estamos asilltieudo a una gran cri·
lI¡S, que hOl de convertirse en la traos-
formaciJo de todo lo existente o en un
alto en la locura insensata y materia·
lista porque la Humanidad atravie'sa.
En lo. mesea que hemos de recorrer de
ahora a Octubre habrá tiempo y oca-
sión para saber a donde se vá y de ahl
que la llamada crisi. hist6rica tea míe
conveniente aplaJllrla, en elpera de que
to~ auceaDa noa inelineo a la isquierda
o a la derecha.
El camino a recorrer porelOobierno,
que ee (ormd, ooa ves eprobados lo.
P!es~plle~t08 y quili 188 tarifa. ferro.
v.18rlas,. t~ndrá, seguramente, por prio·
Clpal mISión la de malltener el ordoJn
público, en los d~as, acaao diflcilea, que
se avecinaD, ~o;" la reperculióD de 101
BneeS08 exterIores, que taota influenCia
ván tenieodo entre noaotro.,
La hidra revolucionaria, -.rr'r.ada
D.otablemeote, por la con.tlnte e e;YIl"
cI611 de lo. artícnlo. de primera oeceQ-
dad, oos amenua cada dia méa y ella
_. _"'J;<' • lO la
,
y voy a examinar la crisis ptllí-
tic., que también es universJI.
.\quí l'l} E~p~tia tenemos el pl'uri-
lo de envidiar a 105 extranjeros r
t.le cOllsider:.ar que lo:que en nues-
Lra CAsa Ocurre no sucede pasadl'ls
las (romeras, Yo puado deciros
que en las alldanzas por esos mun-
dos a ftue m~ impulsa constg,lIl~­
mente mi alm\! inquiew, he podio
do escuclHII' en lodo:; los países la
queja misma que aqul formulan
lndos 1(,5 eS¡l8Iioles; la liespropor·
cjcin enormt>, rormictable, enlrp, la
misioH confiada al E5Udo y a los
hombl'eii IIÚblicos que le rigen, y
la capacidad tle lo! hombres y la
1':1lJtlcia de la acción que ellos
ejercen. La crisis es general, es
crisis de lllil('juius, cl'isis' de or~a·




La unióD de 188 fuerzas liberales, bao
jo la dirección del Marquéi de Alhuce.
roBe, Ita desconcertado bastante b lo.
elemento¡ de la derecha, especialmente
a los conservadores, que se considera-
ban herederos polí(icoB del Sr. Allende-
salszar, coo BUce8lÓO universal Bio cor-
• • •
taplsas DI obetáculos,
La boda :iberal tendré segúo todoa
loa indicl(:~s, ona seguud~ parte. pnes
O. MelqUlades Alvarez, según todos
!Ofl indIcios, 00 qoiere q'ledar fuera de
Joego, ~prestlÍDdose a participar de lo.
beae.t1clOa eo la sociedad de jl8oaocia-
Ics creada en estos díu.
~yer, sin i! más lejoa, el orador as.
turlano !OsOlfestaba ~n la intimidad
que IOil prohombrea liberales debían
m~durar uo programa sio apresurtL-
mumtos y, UDa vez hecho, ce:ebrar nn
acto, al cual seguiría otro acto refor.
mista de coincidencia. .
y si eBe programtL 8e realiza no ca-
be duda de que la CoroDa cont~rá con
UD iostrumento de izquierdas para el
Gobl~roo de muy amplia baae, la más
afllp.lla q~e baya podido alcaozar UD
pa~tldo llneral. ¿Será consistente esa
unlón? El tiempo lo dira, puee el cronis-
ta no Se atreve, en estos tiempoa que
corremos, a ser profelta, que es oficio
muy dado 3 quiebras en política
. El ejemplo de los IiberaleEl 00 'parece
que eeté llamado a imitarse por el lado
de la der~cha. LosseftOres Dato 1 Mau-
ra acabO DO tuvieran grao dificultad en
eotend~rse; pero las planas mayorea
respect.lvas no estáo couformeecon una
uoi6n que repugnan como u{)sa nefau.
da, llni6u que, por otra parte, no satia.
dd;p3ga(en moneda sana el im-
pueslO Ilcl'('sario para pagar a los
rf"lIli!l11t5~t'1 sf'I"irio ue sus cupo-
1It'5.:0e..mallera, señores,lque se
divisa ya el.lramenle que entre la'
riqueza trabAjo y la:riqueza papel
l¡t'lIe qUI~ iniciarse un duelo a
fl:lH:rIP. gil el ll:lis ell~'1ue triunfe
la riqueza papel, el papel será f'1
sUllario de aquel pais, en el que
lri 111ft' la riqueza Ira bajo, de~llUé,
de muchos 11olores podr'-I reslar
~ bll'cer:')fl la normalidad de,u "ida
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K.oeo f..lta para UD taller de lJOodi.-
\lo de uta oi_dad.
Diriaira. a e.t.. ilDpret4t&.
Naeeuo b1l60 aa:bilro y ~S'IiO DOI:
Fraoeiaeo Cutt\jÓn,~b8 sido. promondo
a médico primero de S. W. siendo eo su
olMlvodea:tino tr..ladado deede Arrice,
dlDde vifne preltaodo 8U1 .ervieiol a..
la Peniosola Le felicitamos diocerll-
meote.
aa contraido matrimonio ('o Zara-
gOla eon la distinguida eeiOrita V_a-
ria Anadón, hija del métlico de lailo
D. l"elix, nuestro partlCu.lar y buen
amigo D. Enrique Bescóe, aereditado y
diligente ageDte de negocioe de elta
plaa.
Es viaje de DO"i08 han aalido para
distintu pluu donde puarán 108 pri-
meroa días de sn matrimonio que les
dMe8mos muy veotorollO.
De Zarag~, donde ban pasa~,o lar.,
ga temporada, regreBarOI1 el martés l"f
ilustrado abogado de eata ciudad don
Mariano Pérel Samitier , IU joven es-
P06&. Bienvenidos.
Para ...iltir.1 OOOOOrdO regioo..tell-
mioatorio pC89lo.a¡ oaotooal, h61 nI.
para Zaraco.a maodado por el capitio
'fl~or S'Orl, al eqaipo de FootbtJll,
del Regimiento de Galioia.
,
teda del regimient.o de Valladolid.,
que h.. deiiQaroeOftlelta pl..a. ~
-Pareoe ur que S. M. O Alfon~oJ
d..po6a de .i.iliar lo. oaartel.. de e.t,a
ailMJ.d bar' aoa eaoarlióe por I~
obr•• eh Riego. del Alto Ang6o .
El iey permU800r& ea Buelea do-
fal1te tr.. hora.,
-Ha regreaadD efe Madrid el pre.i-
dame d.. e.ta A-udien.oi•• D.. J.od...Ya.-
lié•.•
En el treo correo de ayer lIeg6 el
Exceleoti.imo Sr. Obispo de HuesC&,
P. Za~rias Martí.u~1.J Ti~ne su .viaje
(por objeto tomar Ja profesión de fe a.o
b~rmano eo el epiacopado Dr. O. 8"'.-
DMI de Cutto , A,lo¡JsoJ trámite a 86-
guir para 80 exaltación a la sede de
Segavia, El i10stre Preladú OiCéose S6
1hoapeda eo el palacio episcopal.
Llegó elluoes la distinguida s6lH1ra
Do~a Maria Violero de Gavio y.u b&-
lIa bija María,
Ha .ido designado para.ocupar la Ya:
cante de Mae8tr~uela de l"ilta C-.te-
dral, el M. 1. Sr. D. OomTDgo Torrea,
Canónigo peniteneiario de la milroa.
El lellor Torres;-qtre cnenta"8o Ja-ca
con muehas amistades. está siendo ob-
jeto de efWlivl' demOlltracioou de eiro·
patia coo motivo de 8U exaltación a la
cita"':? ~·gnidad J para CU1a boorosa
distinCión el Gobierne. de H. M. ba te-
nido en ooenta 10. dilata,do. Y' merito·
ri08 servicial.
Una el seli.Or Torrlll nuestra felicita-





~i dé ~an F!edro
•
EL PROXIMO BASADO
e MISllS ,JJORDADAS para SEÑORA a 3'93 pesetas
NOTA.--Pasádo ese diael artrcuIo volverá- a su precio -ñormaI.
, 1 " ti ti t, '" ~..~__
Dioen d. Hae.oa: ,
--Hoy .e el.et.aar' la eo\re,.- ofl.-
oill d.l.. obr.. militar.. 8a .1 qU-
gao addido do Saa Viooute, delliinado
al atojlmiento d. lu faerau de infao-
,~ • f -
Nae.tro. boellO' amigo. O. Aliredo
'1 I?ll'ranoi':lo.Lao&8(a~ oo. p.~tioipao.
qae 6ItÍon reah••ndo lo. trabaJol pr.-
paratol'ios par. el ealiableoimieDto eo
81ta oiodad d. on. ageooi., Jedioada •
.to,da ol&8e de reolamaoione. deri;.,.ada.
de loa traDaporhl fucoviariol.
Dade la aotivid..d de lo••eIlor.. La·
o..,. y.la aoogid. favorable qoe 10
inioi.a~...... tenido eo el comeroio,
t. m~~e pude aa.o~l''' au
i .Jitoojlke.-
Cal lupariar patá blanquear.~ Se
.ende en l. pi... de BiseÓ' 4.
(C.mpo del Toro). '
LA CIEIIOIA
"f
f Bi en 101~...,do. siglo. de l. do~i.
nloi6n bárblf&t' 108 ooat"do. genlol!l
que 'a l. ,uó"ó n.i,tierllo, nlién·
1I dOle'd. ¡l. rudimentario1) medio. de
U ob••; ....oión 1 de 1_ aO'ena•• de s·
mariu y libros 'DI 1811 ,!inie~•..de
Dar... 1 da ban en 101 lr".ltlgaolO-
IJI fl1ndlmeot.'f(¡D el 'rpnc1 y . edlido
~plo. basI de ¡I' .sr..illolall apli-
Oloionss que oon el tiem~ .. h.n dlllil- Cuino LA UNiÓN JAQUESA
.rrollado. l. pléyade de inteleotoalea 'h .1";' r ~ ," k ( r (
.. lu dinUla oielloi•• en l. aotualldad Hlbilltltlo quedado detlllrtl la ",Imera pro-
dedio..ao., númlw o.d.. 'tU q¡a,..or pU ca .. ""'000 de AmlMlt-J dlr. &e.
por el altruielJlo indi.idu~1 en ,1 de- trtOol, te NU' .a'" o-.:.mlala po •
•eo de perfeooiooamie.oto y por et.fin t.81 miDlm. de USOO ,tll. J bljo In CODd;-
de 1.. naoion.. en la pOlleliót4 del Ola- Cii:1QOl.hL4PDII el. pliego qu obrl ea.
yor .,tado leneral de IIbiol4 lU'.I:'a- co ari.·
Ó lió I " d ""0 ,araJI ,......cI6. de proplll-
1I
gian para ro I a 6 uanOB r pl.O tioues terminara el lita ilS del .clu.l.
en lo. de.oubr~.aai&nto.y~~n IJ PJ'.'~iL·'-I-" b11IGtlle reJIWa el derecho de .djudl7"
010 apliqaoi6n de lo. beoÜ:o!l deduCldoB, 'r.aeiÓllt-l' "
KI t.eor.ma m.temé.~iop, .1 problema Jau UJde Abril de t9iO.-L~ JUNTA
meoániGO, el exparimebto fiBieo, '-
ersaaotÓII.qalm; .....J... ob:l., ..nitln"'.iiit-
oro-orgioioa eo la inna~ig.oióobioló-
gi13, el oomplejo y gaom'trioQ 00.0-
cefto del mUDd~ in a.trooomía, '111' l...o:;,--;;:-"'";---------
9 ReNfo J reai..~r de 111 part.ur- EQt.o palo ripido 'Por a.b oladad
rj ~iOD.. mome'" I Q per.mta8bte la,gtm,~ 09milJO dnCn'w.oa d. I
80 ootmografia, forman l. gloriola ..u- .mluute ..ot.ria Oooolaa Torre., ha
rO{,~ del gtnio oorooado q,e lo? ni oo.qD.ill~aio mooho. aplau-o'iy la .100.
ap¿Ddíoel al.doB nmontindblle a la oi6n oomplida '1 balagüef't. dfl 00 pú-
.obli..id.d de la. ooooepeioneli, pro- blioo e.leod.imo qu. ba JlenH-0 "'das
,. dl10e efeotoe de inmedi..ta uti)isaoión la. noohe. el Sa16" VClrieci.u~
.aterial flU .1 gcao problema de la vi- -n.butó .1 .¿bado 17 OOD .1 d'fama
• da ooi..raal. .. r de don MaWilJI Tarayo... IACfI#a t(.t
~g.la oieooia ta inve.ti/aoi6n de la Clm",~ y .-.118 ooatrQJool:ie. ,o...in.
verdad por 101 medio.} y oonO!pt08 ot Ita dado a co'Cooe!'¡ improohable-
qQ~ I..Tntehgenoi. eduoada oounclera meote ..i .. id'l!l y po..tU en eaoeoa,
máa Q&oll Oed.ooión cle;,lo, prinoipios La LlQ""",flI4wlla ~l....., Lo
derinCl08 • '0 'es de la. iD.atables -.,IIUG ".00,. JI..dAJ 181 Jp4 ~.l
¡'Y&lZqoe el Craador estableoió fI~ lal!l Jordd,..
0100110. prodaotocu y de {IU pro~leda. Oonoa. TQfrell ratiloado la ja.t.a
cI.. intrin.ooa. a 101 f.nómeoo. prodo· t. a qüe tiey otí6s-.i.tada y auoqtlllt
cido., y de 1... oo.u or.ad.... lndoo- odtlre. vfl.."b.' rÓ8 lIa.,dbl a jo.·
oión :de1 OC'OflptO elem.ntal ...1 '0· gar la. dotes .d.irablea da la IoOtri.,
perior, del primer peld&f.o de la Ola- a.remó. ITD ellt.!:argo ....DD...Y0io ..
ra.iJ1o.a flsoala , la olÍ,plde C::e la 011·- lo. moy v~iolo, 000 qu la crítio.. ba
oura pirámide, ooyo. tlMl.lonea '00 avalorado .0 hoja de servioio. artúti-
otr", t.a._ tor~U&iI\par •. p,-ébiL ii;';. ~Ol •. jH .•e,oil~meute dlJio~da la el
lieliglboia hamaha, q_e Mer de l1aoif'; 'tleb8 .opremo. amatIVo, y .0-
lirabajoe y oaantio.oa. aaonfloio., pue~ bre tono UDa. tl@.faota.dora flexibilidad
dí lolam.ute aloender baata el limite pa.ra uap~rae .. ~du la. mloifeda·
marodo ,in jam', poder negar a la oioaN dram"~io... Pero de jo.uoia e.
'ODoepoiÓ. de la oaa•• l1Iyre~a, de repatarla 00.0 prh.erlaima, oomo ao-
ezpreeióo ouinr..I, .. la CleaOla 001- tria '10 par eo' lo. móaienlo. leo.t.imeo-
mopolita y no reoonooiendo frontera., tales y oua:ndo el anhr po.' flD. lO al.
one • loa hombrel ioteleoto.lll' l 11Io mio 1 en 'jI oora.ó$1, lenliblet fra.el!
I qáieoel la difer.'lIoia de Jf'llgoa j ",'de y p'aAaanoto. de ~ioado ,o,to lite·
rua ..pararan.•Difándeose eo la ao' rafto.
~na.lida4 BOO rapides lo. oonooimi.ao· Lu tiente y,"ion ento¡/¡í.a.mo. ardiea.,
tic. a in.....tig.oionefl ao las dífeJeote. Lee 1.. haoe liegar al públioo coo toda
oaoiooea babid... plle8 el libro, 1.. re· '0 e'lQot.ividad,ooQ,..,~"pll.rdfa,qoe
.itta, al peri6lfoo, itan IIIrgen eaplW-táuo.1a ouoióo y .1
no....oioofll tr¡dooi 1 en. • di. iotol ..plaoBo.
. m..., .ieo~,o. a prll)llprdl 4e Coo Conoha Torr,. l)Qmpart. 10'
de..rrpllo no do 101 ití9flD mo- t.ri0':S':.:..,.el Viotorero, ventajoea~
derno••.,~on detit a metl eetdo d p'blioo y pri·
la ¡nt.eroomtlnio..oi60 ooivenal, ~er aolior, moy oelebrado qoe por doo-..,.C1f;Jt., ima,iuoióo iq"ividtlal. in- áe puó eembró .impatf.. 1 aloan.6
dioQeI ~ioas, que e,leab,io ell .plus'oa. El re.to dala Compaa,. de-
L.a la i.e~l toKorandp .. j in.telicen- t.etmiU_aD GOAjaato -.0,. aoepliÑle y
oia d. a In., ea el más perfeot.o el~ado1jOrootribQye a los triuofos de Oooob.
de~ IIr o ado¡ paes l. ;n~e!lBe,-op.l.' Óf'f)a y a.laol Viot.orero en '0 tur·
.ap"l;ando iLbruto de la cnauza u- -a__anútioa-por-Eepattr.-
oioaal, aproctma. el bombre al Orea·
dar,"fin verda1l~ro de la burá.oa e:ríe-
teDali.¡
OeamoÑtraM oada na mie a medi.
'a g,oe 10ItMto¡iio. aUobn, la auoo-
ata ep \q' di ...r.o. ramo. da1 ...ber,
noUodo.e déñtro d.lalOaruillola u·
riedad de lo. conoeptol, la t.ott~oo'¡.
...aoia.. ta afia noid.ad eo el fondo; 00-
mo d.ri.adu tod.. tu ei.ooi ...
del prinoipio de ..bidoría, DUO eo
ueaoi., deateJ.Jp. l\e I~ Saprema o












donde encontrardis toda clase de artículos para señoras, caballeros.-y nmos. - l¡ G














Medalla de oro~' diplotJIh5 por
sus dentaduras, (U •. iet' ('11 HUff-ca
eSlaLlecitlo 17 años.)
En Jaca: l":i día~ (Ij,l ~5.
al 29 del (}Orrienle: .\Ia\or 4~ '~ .•
ANA JAIME
MODISTA
Ofreoe 111. lervioio& para l.' o{ 'l'!Jo-
oión Je ~od. olue dfO llttmd... pilla ~e·
GOta f qile..
LUN¿, 10. J"f~A
LII;OB.E DE 8VIlR4.-~~'It';r' a
doaUoilp daa.40 "rilo .. 11: paaaW¡a





OO:ME:aOIO DE BA~ILIO MARTIN~Z
SIl VKNDi: la milad de la _ .4,
..., ID de la ..n. del _, Diri-
girle • eRa iID.prenta
DEL Dr.•
(





1 C'Mayor, 43 (frente alos Escolapios) , J A A
EN HUESOA: SAN LO:aENZO, s
•
MEDICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 0& CA BOCA
Y OD0J.'TTÓLOGO "
UNICO MEDICO-DENTISTA ESTABLECIDO EN HUESCA
Vega-Armijo, 5 pral.=-Teléfono,:2i42i (En la misma elsa del
Café Uninrsal, antes de Fuyola).
__ SE LIQUIDAN a precios más baratos que en fábriCa la¡¡ pá_
----------------------- ~as, paño$, cotones, rranelá'S, lanas, semilanas y toda cI~se~e te-
J1?OS; el géfolero.de punto y la coRfección para seftora caballeCb y
CLIIIC! DBNTAL
n'fios, precIos tirados; grandesexislenci•• en paquelerfa y quin-
, calla, a precios ,increiblesi, azúc.res, ~afés, arroces, bacala' ~. tóda
clase de comestl bies, precIos económ ICOS. 1
P 11- . Comprar en EL .sOL que liquida y vend~ a cWil-e l.cer qUler precIo ¡ASI, A CUALQUIER PRECIO!
COMERCIOEl Sol de BASILIO MA~nNEZ
.~~Y<;j~~§~~~~~z;,<<;~~, L E J I A O R O E L
~~ BANCO DE CREDITD DE ~ARAGOZA· Iim~i~ ;~!~~~~:aS~af~~~~~ s~~ ~au~::;n~;a;!;fI2;ueDE~fNV~d~
" , COMO NINGUNA OTRA.
ESTABLECUIIE)lro YUND_iJO EN 18(6 Pedirla en lodos los
.PLAZA DE ,SAN FELIPE, NUM. 8_ 2;ARApOZA " '
APARTADODE<XlftREOSNUM.3.l- ESTABLECIMIENTOS DE .FACA
~.;¡. .~. ••• ." ~ .................
CUENTAS DE UIPOSICIO~ EN METAUCO CON INTEl.ES, PRECIO O-50 pesetas botella de un litro, sin en"as~. I
LOS Tiros DE INTERE5 QUE ABO~A ESTE BANCO, SO~: In 1.. lmpolicio- 1. ¡ J
Des. pino Ojo de 00 afto, 3 J medi~'por 100. El 'n imposidootu I pino aje
de le" meses, a razóo de 3 por cieoto .aul. Ro ".5 ImpollicioOM • TOI.OUld, a
ruón de i J medio por eieoLO lDUlI.
Cueota. corriente. pira dlapone( t l. ,.itll de,eagio t J lit por tlO d. iDter~"
PReSTA.03 Y DESCUeNTOS
Préstamos con f1:rmu, sobre V.loret, coa mooedas de oro, IObre RelgaudOl dé
Impoeiciooes beeb'UD elle 81DCG' Otoeueolo J Ne¡oeiatió. de Letra. J Eftctes
ComerGi.let. OEPOSITOS EN CUSTOOlA. Gompra J .tlotl de rood06 ~5
Plgo de cupones -C;¡rtlt de Cr6ditu-lnformu comercialel comilloDel, ete.
'].J( IDRRI!.IIIJR8AL!8 Xl !.I'TA RmIOI: Hijos de luan GarvlL-I~A lil
, 'B"~@~~<i>,,~¡j)iS~~3'
